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Abstract 
 To develop a product, in this case the office sofa, we need a method so we could knew 
exactly about the developing progress. In this study, the author use the method of Quality 
Function Deployment (QFD), is a method which includes the need to find out what it takes 
consumers on a product, and that needs must be integrated with the product spesifications which 
is developed. Several methods that must be done to do that is identifying the needs of consumers 
by collecting data using a questionnaire from company website with Customer Relationship 
Management (CRM) methods. After found the respondent needs of a product, then it needs to be 
integrated product specifications are developed using the product planning matrix (House Of 
Quality). Its function, if the product has been produced can be accepted by consumers in the 
market. 
 



















 Untuk mengembangkan suatu produk, dalam hal ini sofa kantor, kita memerlukan suatu 
metode agar pengembangan dapat diketahui dengan baik, pada penelitian ini, penulis 
menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD), dimana pengertiannya adalah suatu 
metode yange mencakup untuk mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan konsumen pada 
suatu produk, dan kebutuhan tersebut haruslah diintegrasikan pada spesifikasi-spesifikasi produk 
yang dikembangkan. Beberapa metode yang harus dilakukan yakni mengidentifikasi kebutuhan 
konsumen dengan mengumpulkan data menggunakan alat kuesioner yang diberikan melalui 
website perusahaan dengan metode Customer Relationship Management (CRM). Setelah 
didapatkan kebutuhan-kebutuhan responden terhadap suatu produk, maka diintegrasikan 
kebutuhan tersebut pada spesifikasi produk yang dikembangkan dengan menggunakan matriks 
perencanaan produk (House Of Quality). Fungsinya, apabila produk tersebut telah diproduksi 
dapat diterima oleh konsumen di pasaran. 
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